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L' ILUSIO 
BECORTS D' UNA TETERROLA. 
Apren ,de mi, vialgé faligaL per ses 
esperanses des camí, pastó que corres 
.derrera ses escampades au\'eyes per im-
penetrables silis, per ses enclelxes, y 
per ses canlelludes peñes de sa mUll-
taña; marinench que l' inclinas afallús 
demunt es solc!! que ubri s' arada des 
téu parey, y qu' es baslant possible que 
110 '1 lorni es frlly1 <les téll lraLay; apren 
-de mí, qualsevr,l sias, y qll' al sorlí es 
Sol entre ses sél1es dorades b~lyres reSll-
nin els ecos d' els méus recOrls en la 
profundidat de la téua ánima. 
S' auba, com a reLxa d' abrasadora, 
flamada, cbm una espira de jovintuL flo-
rida, comensa\'a .la a formá en es Lle-
vant es séu pavelló de gllirnaldes; desde 
ses rames d' un frondós lloré vailx "eure 
sa séua-c1arela t tornasolada j uga n t en tre 
, elslrasparenls niguls del Cel, y plena 
d' amor,' me vailx posá it volá p' el dila-
tat Occéano del ayre, besan1 ses séues 
enes invisibles, ses lleugeres plomes de 
ses méues ales. Allá, molt entora, se di-
buxavan demunl la terra ses boyres de 
la pesada ni1, y fins allá ahont dislingía 
la niéua vista, veya vestí a la natllralesa 
el séu manlell de reyúa per saludá amb 
la sél1a poesía al rey del dia. 
«¡Oh, Sol, benehida sia la fecunda be-
sada d' els téus primés rai1xs! ¡Dilxós 
aquell que te mira encendre l' atxa Ilu-
minosa de la vida a n' els borizonts de 
la Terra! ¡Felís aquell que puga enviar-
te la primera nMa del h,imne triunfal 
8mb'que te réb tol el mon!» 
Axi vaitx canlá a les primeres llums 
del Sol; ses méu.es ales braseljavan l' ay· 
re amb una gran.pronlilul, y en es 
séu iropuls plljava .... pujava crusant es 
blau hermós del trasparent Celo Molt 
prlmte va essé per mi la terra una cosa 
confusa, un tropell de llums y sombres, 
de niguls y I'esplandors; entre bOyles 
se perdian ses boyres d' els séus ,hori-
zonts, y en torn de roi pronte ,a reyná 
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un no inlerrumpit si'Hmci del esray in-
fiuit; tan soIs sa méua \'éu reproduhida 
per ses boyreles que brodavau es camí 
de l' auba, ressonava eloquent a impula 
d' un fresch y agradable oraLjól, poguent 
assegmá que 'n aquelles altes regions 
de clarelal y de pau, jó solamcnt donava 
amb les llJéues iendres y dolcíssimes 
canlarellf's la henvinguda il n' es Sol.. .. 
¡A n' es Sol qu' iluminat ja es séu disCQ 
dins l' hermús palan de Llcvant se mos-
trava feclllld, abrussadó, pié de vida, de 
passió y de mageslal, ansiós d' evaporá 
ses sombres, de desLerrá es silenci, du-
guent amb los séus rayos sobre lo terra 
el reynat de la clarelal, l' imp~ri de la 
veri la t, la sobera II ía de la "ida 1 .. , ' 
Mon bech daural deixava escapá del 
méll córlos crils el'amor amb (Jue s'en-
cerlÍa la méua ánima, y com més anava 
més aml1n1 me fe\'a y més invisible me 
parexía lCJ terro, y m'és invisibles també 
aquelles Lbyres que '1 rodcljuvan. Sa 
méua veu de cada inslanllol'llava més 
argentina, es méu cant teuÍa més vibra-
ció, sa c1areLa t que me rodelja "a més 
plena de felicitat, d' amor y glMia. 
Vailx seguí pujanl; mon canlel va 
lorná ronco; la méua YeU faligá mon 
pit .... ¡Ay! era de la Hmu, y a la lerra 
era precís que lornás a recuhi ets álo-
mos que m' alentavan .... ¡Pobre ánima 
que 110 't queda alLre remey que cercá 
entre sa pols ó es funch les fons de la 
vida! .... 
Vailx.aplegá ses méues aleLes y vaitx 
ami debaixanl; en lant qu' es Sol s' en 
pujav,a a n' es séu lrQno {ogós, é Íluminá 
el cénÍl de la tima; jo ja me trobava ben 
prllp d' ella y pléna de fatiga vaÍlx cercá, 
amb ansiosa mirada, un mananlial per 
recllperá sa méua perdnda fOrsa. ¡Quan-
ta diligencia vaitx empleá per registrá 
es séch arenal! Per mnntañes y per 
plans per toL mirava, ansiosa de descu-
brí una bassa, un cocó ó un degotís .... 
No rés, ni tan sMs un bassiole1 se pre-
senlava a sa méua vista per satisfé sa 
sét que m·abrasavaL ... La terra que re-
corría era un deserl agoslal; les flors 
s' havían secades .... Mon bech s' obría 
fatig6s, y ses méues ales se rendian de 
<;ansament. 
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Vaitx seguí volanl; de pr('llllc se prl'-
seilla ó. la ménu visla una siquiolcLa 
d' aygo qu' entre srs floretes del calllp 
parexía que jllgava, devuliauL després a 
perdrerse per dillS un comellá de jon-
quere'S. 
Era felis; aquella aygo cI'Ísl¡¡lina quP. 
me cOllvida\'a a que la hegués a s' hora 
que jo Leufa més set, era tot quant po-
gués desilja una lelerrOla en es mes d' A-
gost. 
Vailx dirigí ó. u' es Sol una mirarla 
antes de posarmé; vaitx canlá per der-
rera n-gada, y duguent en la méua áni-
ma l'ima1ge d'aquell Cel de lIuro y d'ar-
monía abonl llavía anaL a don á la ben 
arribada ó. s' auba, me vailx' posá ran de 
sa síquia ansiosa de reposarmé des méu 
cansament, per cantá de heIlnou y tor·· 
narmén pnjá alegre y ditxosa a les eter-
nes regions del Cel. 
................. , . " ' .......... . 
¡Ay de mi! plorant sa méua desgracia 
avuy "isch sens pore alravessá p'el rey-
na1 de la claredat, del que per a sempre 
",ailx essé desterrada; ses méuf's ales 
rompudes p' es tir segú d' un amagat 
cassadó, m' obligan a cantá arreconada 
dins es huyd de sa SClCU d'llu garrové; 
a dins tan pobre recó, vailx' trobá un 
amagatay quaut me yailx sentí ferida 
p' es plom lraydó,y desd' aquí sens ales 
per aLravessá l' inmensidal del Cel, lla-
guent perdul per a sernpre aquelles re-
gions abon1 jo h!lvia somiat trobá sa 
"erila!, sa dilxa, y sa glOria, ccsal l() 
méu doló en melancoliques cantareIlas, 
recordant, amb amargura, la losca y 
perversa máquina que jo vaitx imaginá 
fresca siqlliola, y que quant vailx mira 
rápidament mentres, queya ferida, va es .. 
criure it demunt sa terra amb sanch de 
ses mélles ferides aquesta sola paraula: 
<qIlusiól ... » 
¿Que trobau, germanets? Axo es una 
mbslra de sa música celestial amb qu' els 
sábis vMen recreá ses oreyes d,' els ig-
norants. 
Si no estuu embafats amb una, do-
nauli un' aHre lletgida. 
, M. DULEy. 
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LLETGIUHÓ. 
¡A Barcelona s' hi feren unes fes les 
diumeng'e passat! . 
Unes festes de piñOl vermey que du-
, raren tres dles. 
Ses fesles tles JocJ¡s FIoraIs. 
Ellles tan catl' aily, 'lJerl' ellguañy en 
feya vinlicinch que comellsarCIl a eele-
brarles, y, s'blla gran aná dins sa pelita. 
Conlau \¡UC convidaren to18 els es-
criptors de so nc,slra llcngo q uc vol-
guessen anarhí. y n' hi anaren, y foren ti lemps a un 
part:y de refreschs .Y dinils, que ... dilx6s 
qui pogué posá peus devall laula. 
Peri> si OXO va esse lo més s1tstanciós, 
no fonch encara lo milló. 
¡Es CeJ'lámen, es CerliÍmen! 
Elllanmaleix hey enviaren un grapal 
de poesies q tiC feya po; vuy dí, eran 
molles y d' aquelles, d aquelles. 
Que s' hi véren prou amb feynes per 
doná es premis a ses. fJui les se merei-
xían es JlIlges nombrals per la c¿'sa; 
que no vos fesseu conles que fossen 
quatre mañans, perque Lols hey dey<tn 
ben de primo 
Basla tlirvós que tres d' ells era n es 
nos1ros compatriMes Don Marian Agui-
16, Don Gcróni Rosselló y Don J usep 
L1. Pons, 1res poeles de cap de brot, 
c~m tots sabeu, y que no s'amocan amb 
sa mánega. 
LIástima qu' es poetes mallorquins se 
deixigao veure tan poch de ses rmtsses; 
'Dcrbo que no s' espólsigall una mica sa 
peresa qu' els ha agafad.a, y haurían 
,'isls premis que s' haguerell fels séus, 
cóm sllccehía fa devés deu ails, que 
no 'n doixavan per qui 'n \'ClUa. 
Pero Dona Vicloria Peña a xi ina lei x 
mas va treure; perque guaiiú un accesit, 
amb una poesía Lo meu nin. Ja 'u <len 
ess~ hermosa. Per ara li douám s' enho-
rabOna més coral. 
T, sabe\l Mossen Cinto Verc1aguer que 
heu va essé del dianlre. Pl'esentá una 
Oda tÍ Barcelona que s'en \'0 dú la pall-
ma. Cent mil ecsemplás n' han d' eslam-
pa a conte y desp~ses de s' Ajllntameut 
de Barcel.ona per regalarue a lothom 
<¡ui '11 vulga. 
EH aqueix homonel no té barrera. 
y els altres poetes pr~miats que no 
pau pa n. 
¡Ah! Llavo es d' assi enviaren un te-
legrama a n' es Jural des Jochs Florals, 
diguenl qu' eran es maleixos qu' abans, 
amadors eolussiastes de sa ll(,slra llengo 
tan agradosa y tan garrida, y ad.mira-
dors, pero molt, de ses frV;ries des re-
neixamenL lilerad de Mallorca, Valen-
cia, Catalllfla y Provensa. 
Sobre toL: aquesls Jochs FIoraIs ana-
ren de lo milló, graciesa Den. Ydo, 
qu' hey pugan aná molts d' añs, si cOllvé. 
la 'u veys, ignoranls lectors, si dor-
meo escalaIans que parlan sa roateixa 
·1' IGNORANCIA. 
Ilengo que nMlros: de quina manera se 
desleixinan per ferla Huid, de quina ma-
nera la conran perque don bOna añada. 
No, y ella es fanera: es u.na llengo 
que ben estodiada ¡sabeu qu' heu es de 
bufareIla! 
Vaja, ydo: a veure q\lanl a Mallorca 
en farem \lns de Jochs FIoraIs, lo roa-
1eix <¡u' él Barcelona ya Valencia. 
Deu ho fassa, qui polo 
UN MALLORQUÍ. 
VUYTENES 
EN IIONOR DE 
LA SANTfsSIMA TRINIDAT 
D¡t.:'r.-\ul\s 
de ramo'o Tori Vieeos Sanlandreu de Son Garbcta. ,', 
,J¡', dcsifx cOllcixefllent 
y g'l'acia pel' eoldgí, 
Pel' pa rlá y no 1111'11 tí 
D' un Sel' lo Illes escel-Ient. 
Deu Señor Ornnipotent 
Que no's pi'it jll.'nsá ni dí, 
¡';I'n~e prineipl ni fío 
SálJi. just y provident. 
Causa gran :Idllliraciú 
Un Ser inorio'inal; 
Conté indivi,lu:lli,];¡t 
Dc tl'es amb gnln distinció. 
Y, essent El! la suma unió 
FOl'Jnan nn~ Tlillidat, 
Ahont royn:. l' i~ualdat 
y la suma estim;¡ciú. 
El Pare s' cs!ú mil'ant 
Ja de~de l' elernidat, 
Y CII sí lIlateix Iw engendl,~t 
Un Fill, v s' estiman tant 
Qu' ilques't ,lmOI' incessant 
1)13 PUI'C v Fill illllamat 
Es un inlpuls illspirat, 
El qual es lo Espcl'it Santo 
El Pal'c té ,lll'ihuhit 
La suma Omnipllll~llcia, 
El Fill suma Sapiencia, 
L' AmOl' lo Sant I~sperit: 
.EH 11 ,'ltOmo ha cnl'iquit 
Pel' libre bcne\'l)lenci;, 
De gl'acia y lIum de cit\ncia 
ArnlJ un Irl's('I' ill{init. 
Iglla!s lols II'cs en grandesa, 
En pode y elcl'flidat, 
En señol'Ío y lJondilt, 
En sapiencia y altesa, 
Bé por~m dí ~mb ccrtesa: 
Pel' f'ssencia ... cs Unidat, 
En Persones ..... Trinidat, 
SoIs una Natul'ales3 .. 
(0) Manacorí d' una corantena d'/uis que sab 
una mica de lJNgí. que viu a un lIoquet séu y 
sempro ha fet rOyna "11 es camp, y ha cosa de 
dotze 6 tretze añs ((n' Ii. sucsuaxi s' alsá glosa-
,16, pero de casta gl·o~sa. De ses seues cansons 
en podrian omplí un lIibre: publir:arn aquestes, 
perque pugueu coletgj qui es En Vicens. Nóltros 
solament vos direm qu' aquestes Vuytenes mos 
d~ixarel1 aturrlits sa primera vegada que les sen-
tirem perque en elles s· hi veo Teología d' aqueo 
lla mes rimada, y poesía de bóndeveres Cérm, 
Es una temeridat 
Pe" lo cnleniment hnmá 
Volarse illlaginá 
:Sobl'c Cllm 1)f~1l s'es crea!: 
La nustra ulilidat 
Es el'cure y no disPlIlá, 
COllliant n'ul'¡ln Illés clá 
Ell esse a l' elernida!. 
Si lo esp3y del fil'llIament 
S' omplís tot, tot de papés 
y primorús s' ,~scrigués 
Sel'Ía illsulicienl 
Pt:'l' dí de lo Omnipólent 
Los alribuls \·cl'tadés ..... 
Que lo qu' es més que lo Illll S 
En EH está solamcnl. 
Vos son plJllel' incompl'es 
Y Sllllla t'1't'lIndidat, 
Sí, Vos lot IIiJ hcu ere;, l. 
PIl('S el ereal' sabeu qu' e~: 
Treurc y I'lll'má de ¡lO res 
La uniwrsalidat, 
t'tllJl'C dOllá fhtixi'oa t, 
Vj~OI', vioa y I'()bust~s. 
Sou \'critat v ciencia 
y SUllla sabiduría, 
Ve les nól's la ~al;lflía. 
D' ('Is <lrIJrcs la cOl'puléncia-
y l' ol'tlrc y mahnilire/lcia' 
QllC Vl'ylll en l' Astl'onolllÍa, 
Mus pulllican cada día 
Vóstl'a gl'an inteligencia. 
1'ot rilo, ('ulto y lahOl' 
Sois 3 Vos pM esstl dat, 
Vos mereixeu sel' alllat 
AmIJ la IOrsa de l' ;lInor. 
::;ou gran aprelniadOl' 
De la justicia y bondat.. 
y castigall la Ilwldat 
Am]) [·tlt4tilut y riS·OI'. 
Sou sustancia simplicíssiDl3, 
No twy ha CII VOS I'es corpol'al, 
Perque'l \'osll'o natural 
Es b essóneia Illés plll'Íssima: 
La "0str'a vista sanlíssima 
Rebulja tot lo qu' es mal, ... 
Son d hé lIlIivcl'sal 
De la Glul'ia pel'l'eclíssima. 
Re\' de l' inmol'talidat, 
Sant,·1<'ol·t ..... no roreu pati, 
Amb lo vostro existí 
Sefol'lJJa l' etel'nidal; 
Vos soli l' actualidat 
Sense principi ni fí, 
y veys lo qu' ha de "cní, 
Lo pl'esent y lo passa!. 
Vos dau sustancia y dlll~t1ra 
A pl.lOles,fruytes y gl'á, 
Sois Vos pOI'eu afartá 
Nosll'os dl~silxs sens mesura; 
VOS SOl! la suma HermosuI'a . 
Que la Glól'ía t'eys brollá, 
y es bens que dau a gosá 
Son ditxa que sempre dura. 
La \'6slI'a gran potcstat 
Pel' tota cosa es baslanL 
Un acle insignificant 
Dd la vóstl'a voluntat 
Pol tcní ben disjp~1 
V univers amb un illstanl 
y Cl'cal'nc al enU'clant 
De ll1UIlS tilla inl1Hidal. 
La cieucia y les bclleses 
Que vcym amb l' hnmanidat, 
Un I'OU es qu' Ila dc\'allat 
De Ics \'osll'CS gl'ans altescs; 
Lo gl'an de les llIal'cvcllcs 
En VilS está I'l'plegat, 
y de Vos ha dimanat 
Lo 1'01'1 de les fOl'tdlescs. 
Losplancts del firmamento 
Los m:Ij'II's " secunJal'is, 
'Fao los seus cursos diaris 
Vollan! més jaujl'l's qu' el vcot, 
Vos los \.eniu fúciIUII!lit, 
Dins Ól'bitcs COill 11 ¡;abis, 
Coro UIl rcy que ~t; ranill'Ís 
Pel' lo s~u lhJl'cl'tlllll!nt. 
SOU el Hcy Tolpoderós. 
Tots vos dcvcm \':Js,llIatge. 
Vos mcrcixeu hOllJclwtgc 
Facl y respcctuús, 
Gl'an ditxa 1¡lOch cl'eal'lnós 
Sembl~nts 1\ la v(¡stra iu,alge, 
y nlllb lo rustro h"I'ctatge 
De la gloria dutal'luós. 
Vos sou el \,cl'l:u]el' NOl't; 
Los qui amb Vos mus I'etgil't~m, 
St'gú no naufrcgal'em 
y anibarem ¡¡ bun por!; 
Despl'és de la nostl'a rnOl't 
Units 3mh Vos cSfar8m, 
y ¡Saot! ¡San!! ¡Sau!! cantarém 
SdlOf Deu de SabahOt. 
D~:NEHIDJ\ y A!.ABADA SIA. 
LA SANTÍSSDI.\ TnlNIDAT 
y LA BENAVENTUII.AD.\ VEflGE MARÍ.\ 
E;o.¡ "L MlSTERI 
DE LA INMACULAD,\ CONCEPo/Ó. 
CARTA D'UN ESTODIANT, 
AN EN N. N. 
Madrid 21 d' Abril de 1883. 
Bon amig: tanl prest c'~m vaig réhre 
sa téua carta me passa p' es carabass[,L 
contestarte en mallorq uf elar y llam-
pant, y sellsa comanarme ti. Den ni al 
diabIe al pun~ vaig pos á ma a l' úbnJ 
pensantme que tol sería bufii y f~ am-
pollas, y ,qu' ax.i1 d' esvergá quaLre ma-
llorquinadas no era cap c(¡sa del alLre 
mon, l!i que 'n haguessen de dú un 1'('-
taulet a Sant Matgí. Pero lUIS con tes fu 
s' ase y s' alLre es tragiller, y alta hOllt 
se pensan que no hi pIóu 110 hi p(,dell 
está de goleras. Encara no bavía po:,tll 
fil a sa guya y ja no hi veya de cap 
bolla: més lravat qu' un escarabat enl;., 
borras per 101 trobava cenL lIegos df> 
mal cam! y altras laulas de vollera. J,', 
L' IGNORANCIA. 
que som un poch tudossa, (Deu no m'ho 
tellg'a en retl'ét ni \"anaglória) en dí tret-
~e n' IJan entradas trelze n' han d' eixir, 
.Y no hey ha vel, ni qui 'm trega es gat 
d ... s sach, heu vaig pen<.lre més a las 
]larras donanl llargas a s assunto, per 
a!l" de \'és il poch poch que frís, q u' el 
111011 no es fál enb un día, y q ui ha fél 
aVlIy fara dema. Pero ¡ni per aquestas! 
q\le Ct'lln més va més vela, y es per de-
IIJtlS c('/,ca na Milda per sa cuyna, per-
,¡ue no ey ha més cera que sa que cre-
mu, y alta llOnl no n' hi ha qu~ no n' hi 
cerq \len. 
y no 'l pensis, amb tot aquest proa n-
gol, que ,F. esliga molt de gayta, que de 
pocl! eusá :-;as riayas me son fuytas més 
Iluliy que sas cabrellas des sol. Per aquí 
corre un ?'um 1'un~ de J uñy que no mos 
;;.:innem y ja 'llendrem demunl, y jo en 
tlllg Ilna migraña en el cós que 'm men-
ja CI'Ú. 
Ali~ctal de la vida pandera y de corre 
la galldayna m' en vaig vení a Madrit 
llIés contenl qu' un ca 8mb un os, pen-
SHlll hHn~ conqllislat Buda, y qu'axo de 
su Diploltwlicu no era C('lsa tant per lo 
ti Ilal q \le fos necessari rOtn prershi es 
ea p, si lIO que tol eléltl vuy Ls y nCJus y 
cartas qlle no lligatl, y que'm passaríam 
lols amh aygo heneyLa, y me bastarían 
\jllatre grapadas per lI'ellre aquest cara-
gd bufanL. Axí es que j(¡, bascas malas 
quimeras p?¡cas, he viscUl tal s' el añy 
a la babella, esqllena dreta, donantme a 
la Mna vida, campant com un prevere, 
y fent es méu cap en\'ant sensa volé 
sébre llui l' ha encalsada. Sa derrera 
pllssa que 'ID picava era s' ohligació: y 
si uu día en l' añy qu.ando cteli mp, posa-
\'a il estudia parexía que tengués guyas 
á. sa cadira, y sempre el dimoni em mo-
vía (1Ilal,\ll~ borillO per esbuc!lrme sa 
potrallca, Ara, considera tú, ánima de-
\'na, l\ Hin estará es rectó per uns qllanls 
hiilets. De Cl'P descuyt y sensa temer-
lile" m' he trobat en es cul des dissapte, 
que la ct'lsa ja está més envant qu' es 
prlS dt'R gerrés, y per poch no arrib IrlÍs-
~as ditlls. y jó me lrób amb sas mans 
df'll1uut es cap qu'encara no sé per hont 
lJ ... y van: y llavCJ per fé es pa més Heig 
'lile cada asignatura val per sis, perque 
~on més llargas qll' uu diné de fU y 
lenelJ més puas qu' un ('rissó. Y deba-
das fas es cap viu el veure de quin cap 
1enír de fé oseas per treure sa Harga y 
SOI'U 8mb la méua; pero tot es posá un 
pnal ó. un hancl!, com que rento. es cap 
as' Hse y perdre es temps y es llexiu, 
q lIe la Cl'lsa lé jata 11 t de remey com un 
as\" volá, y a mal de cagá no hey valen 
SNvall. ' 
y Pllcara grucias que fins aquí no 
m'lla dit del lol malament, perque sem-
prt' que m' lie vist aprE'tat de passos he 
PO,{llt sorlirne cóm un piñOl de cirera 
p'l' \'irlul des vicari de Buja, y amb sa 
l/Ié!lU mónita be cobrada un poch de 
filma que sinó a l' hora d' ara ja m' bau-
dan donal capiterro, y de mi no s' en 
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cantaría gall ni gallina. Pere) en veD! 
s' bora de treure s' eslam y quedá bé jo 
hauré de moslrá sa filassa, y podran 
pensó. Havo qll' els he anaL amb carta 
amagada, fenl es santo baixo per donar-
los entenenl figas per llenlernas, y ven-
rán que no es "r tol lo que lluhu, em 
posarán de carabassa cbm un pObre de 
sopas, que u' hi haurá per na Crara y sa 
mara y per más que 'n vengan. 
Ja sé jo lo que tú 'm dirás: «Quand 
fonch morl cridaren Credo, ¡,ara qu' has 
pixat ploras? anles, antes, va di En Ca-
flOto ¡,No sabías que qui no (f.ira envaut 
cau enrera'? Haguesses fét feyna com un 
patró pelut, en lloch de vayverelJá dei-
xant sas manadas p' es rostoy, y ara 
no 't trabarías amb sas mans buydas, ni 
farias mOITOS el n' es Juñy, ni haurias 
de tornal'ten cul batut y cara alegre.» 
y ¿que vols que t' bi fassa, fiye11 Tú. 
ten,s rahó que 't véssa" per demunt sas 
rels des cabeysj perb ja está fet Sineu y 
es temps no camina cul arrera, y Deu 
mas guard d' un ja está -fel. Si sas oOS88 
se fessen duas vegadas ¡que n'hi bauria 
de pocas d' esgarradas! 
Vaja no 'n pnrlem pús, perque no aca-
baríam es que fila may y a l'hora d'ara 
ja l' he floriL es 'cuch de s' oreya amb tota 
aquesta xarramenla. 
Comanem molt es téus concos, etc., 
etc" y mana a ton amig 
K. 
XEREMIADES. 
Varem essé illvitats per aná a Soller 
amb so vapor Santueri y no volguerem 
perdre s' ocasió d' admirá ses maravelles 
de sa part de cl)sla de Mallorca qu' han 
de passá per anarhí. Si hem de di sa ve-
ritat es viatge des 8antue1'i va essé UDa 
bOna diversió per tots es que 'n forma-
ren part. 
Diumenge demati, encara no eran les 
sis y milja, quant comensá es vapor a 
mourerse y les onze y mitja quant 
donava fondo a dins es port alegre de 
Soller. ' 
Porto-pi, es castell de Sant Cárlos, sa 
farola de Cala-figuera, el Toro (que no 
va envestí a n' es Yapor, que, com un 
picadó, li passava per devanl,) es port 
d' Andraitx, es frila de sa Dragonera, 
ses viles de Bañalbufar, Estallenchs, es 
llogarel s' Estaca, Miramar y moltes al-
tres cases y barraques, passaren per de-
vanl ets uys uberts com a salés des vial-
jants que no se cansa van d' admirá ses 
belleses de sa segona Suissa. Un oraljOl 
de má y un Mn sOl de Maitx teyan un 
día ben bO, y axi es qu' es pOL di que 
ningú se maretjá. 
Sa fésta de S611e va essé tamhé molt 
lluhida, hey bagué processó, música, 
ball y simulacro de s' entrada des inóros 
a n' aquella vilaj y també hey Bcud!, 
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ademés de sa qu' hey aílá 8mb so vapor, 
molLa gent esterna. 
Desitjám qu' es Sollericbs pugan ce-
lehrá cada añy aquesla fesla amb més 
solemnidat y donám mollissimes gracit's 
a s' empresa de18antue1'i per ha verruoshi 
convidats, y él lola sa tripulació, amb es-
pecial an' el seM capita, p' es Mn cuy-
dado' y complacencia en vés d' els pas-
salgés. Aquesta expedició que no sia sa 
derrera. 
'" •• 
Segons hem "ist, ja está anunciat en 
~s Teatro Principal, s'inauguració de sa 
80cietat dc Ses te tos de lIfad1'it, (encara 
qu' axú lo ma teix té que Bia le alláq ue 
d' un' ailre parl, lllcnlres sia M,) dirigi-
da p' es meslre seüor Arche. 
Es p"0!lrama de ses pessas qu' han de 
tocá, es <,1Isa de lo fino: y lo que se con-
ta d' aquesls Professós, tamM es cosa 
vertaderament notable. 
Cridám s' atenció referent a dil gene .. 
ro de música, com ulla cosa especialis-
sima, y qu' aqui enlre ubltros es poch 
coneguda, perque no es d.sa tacil de 
ferséj es lo qu' es dill sa flo, y espuma 
de sa bOna música; y encara que lIO tols 
els qui pretenen de carnes primes la se 
paren fé sélla, axí mateix tocan enlre 
y entl'e qualque coseta ... que 'u sa ma 
si basla, per en treteni a toLhóm, y que 
s' embafada no fós massa grossa. 
Es preus qu'han posal son baslanL en 
cOplodoj perqu' axó no es cosa que se 
puga posa a siJU. 
Aquests artistes de segú mereixeráll 
bOna acullida, pcrque véllen a fé coneixe 
U11 genero nóu y uo, Per lo tant, vol-
drfam no succehís com en s' .Estudian-
tina ... perque no puga u dí, yen motiu, 
q~e aquí no agrada lo bO. 
• 
• !If 
Diuen qu' han de matá un horno, per 
havé estaL sentenciat a n' aquesta den'e-
ra pena, Respectám sa j liS Licia des fallo, 
pero deplorálll que persisleixca sa pena 
de mórL entre n01tros. loNo sería milló 
que fos suslilnhida amb un ultre que 
donás llCJch él qll' es oriruinals se tornas-
sen Mns y arribassen a apenedirsé des 
delictes qu' haguessen comésos'? 
•• 
Recoman,ám a n' es nostros paisans 
un setmanad qu' es dio La Propa!laltda 
.Musical y que publica arlicles y trabays 
curiosos y noticies de teatro, música y 
belles arts. 
Dona també preciosos gravats y retra-
tos d' artistes, y ademés de tot axo dona 
a n' es suscript6s S8 música 6 sOlfa que 
·elegeixen per való de sa suscripció, y 
enqualse\'ól casta de instrumento 
Es números de moslra y ses suserip-
oions s' han de demaná a s' Adminis-






¡Mirall qu' heu \'31 amb sos sabatés! 
Un día estavan uua partida d'ells fent 
feyua a defora des portal de sa botiga. 
Eran devés les (¡uatre des decapvesprej 
passá un pagés, y peganLse tots ,uyada 
tiraren cs trastos p' en tima, digllellt:' 
-Santos, 8tlMs. 
S' ajolloyaren y CO\11cnsaren el. dí es 
Credo . 
Es puges qu' 8n8\'a en la bOua de Deu 
s' ajolloya lambé y es posa a resú. 
-¡Oh beneyt! (comeusaren a cridarlí 
es sabatés;) ¿per la vila que LC)can Santos 
a les qualre des dccapvespre'? 
y es pages lot empagahit prengué ets 
atapins y fogí. 
'" * 
Un sollerich tenía es bOu costum de 
fé rues de elolel!. 
Un día estant un póCh axauLal y sor-
tint de sa taverna orsant y arrinnl pegá 
un capficú qualltl'e sa parel y cau dins 
una síqllia, En es maleix instant passl'-
va un compaLy séu que de mal 110m li 
deyan RaLa, y qllant vé es séu amieh 
dins s' aygo va prová si el treuría des 
séll naul'l'aitx, y es capderré el !regué. 
Qllallt aquell el ugonesqué li va dí 
en to de burla: 
-¡Pel-la-vera-krell! May m' hanría 
pensat k'una Rata hagués lret un Gal 
de dins s' aygu! 
* 
'" lI:. 
Un ajusliciat andalús qllanl es saeer-
dot (¡ne l' agonisava Ji deya que pujas 
amb valor s' escala des cadalso,. sllposat 
que per éll era s' escala 'del CM; li res-
pongué: 
-Padre: ¿q1eiel'c 'V1teSa-me1'cea s1tbil' 
por mí? 
CRI DA. 
Tenda d' arUcIes d' escritori y dibnix 
D' ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADENA DE CORT, ti, PAUIA • 
LLIBRES RETXATS y LLIBRETES. 
En dit cstabliment trobarán un complclíssim 
surtit de !libres en sus tamañs f'tíleo, quart, 
oclau y agenda, de papé supt'l'ió, I'Cltxat, en 
di~l'i majó,elc" cte., y encuadel'nuts amh .. i-
quíssill1\ls cubcl'tes de percalina de colós en re-
lIeus n~res. 
T301M hey ha \libres gro~sos de papé 'vitela 
sllpel'ió tamañy Ecu, I'clxats eo majó y diari, y 
encuadernals en gamu~a, . 
En quant 11 lIibl'eles se o' hi tl'obarán de tata 
casta en tamails de marquilla, fúleo, qU3rt y 
octau, blanques y retxades lapis,' diari majó, 
borradó, .ete., etc. 
Tot a pl'eus baratissíms, 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT, 
GEROGLIFICII.-A ;la B¡lt le nI.' hall i'tsisada. 
SElIDLANSES .. -t. EIl qu' heg ha cOl!s/!rge. 
2, El/. qu' Aey ha fiuardi!!S. 
3. A v{!gades II dOllan carabCUl8ct 
4. En qu'lwy ha IJsqueleto, 
TRIANGUL .. , • • -E1I!/Ia-Elcll-Ela-El-E. 
XAltADA", •• • -Do-na. 
CAVILACIÓ ... • -Baasá. 





1. ¿,En que s' assembla 1\lallol'e3 a o' es peix? 
2, ¿Y es lIlunicipals 11 ses cases'! 
3. ¡.Y es números a S3 f'I'lIyla'! 
4. ¿Y 5a Calatm'a a la Ma"I'e de Deu? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquesta pichs amI> Ilotros que Ih~tgldes 
diagollA.lment y de traves, digall: da 1,' retxa, 
y Sil. 2.', es nom de s' estimnt y es de s· atlóta; 
8(1. 3,', un Ili natge; sa 4,' lo que té Mallorca; sa. 




Sa primem es w'ao virtut 
Que te tot bon cl"Istiá; 
y S3 segona es nom fá 
D' un mineral f,¡rsarrut; 
E~ tol 31'bre cooegllt 
P' es bUo fl'uyt que sab doná. 
hfESTRE GRIICOS. 
ENDEVINAYA. 
Sorn blanch, SOlll n~gre, 
Petit () gros, 
Unent o aspre, 
De plata ó d' or; 
De mol tes cóse5 
1\Ie soleo fé 
~lés sempl'e es négre 
Lo que dins teoch. 
UN GRRMÁ D' BLl. .. 
(Ses solUoions dissapte qut "é si som "tus.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR: 
Sr. 'l, de la P.(Málaga):-Rebuda la circular. 
Desitjám venre conllieions, enCal'l1 que no Cl'tlym 
vell¡ra el cas d' utilisarles. 
. Ttllet:-I!:s covérbo qu' envia Ja ha estat pu· 
Dlicat, 
J, de Deu:-Hey anira en haverhí mes lIóCh, 
19 MAITX DE 1883 . 
Estampa d' En Pere J. GeCaberl, 
